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Dinamika perbankan syariah memperlihatkan persepsi yang cukup baik, 
terutama dikalangan muslim. Namun demikian, perkembangan ini cenderung 
tidak diikuti dengan penguatan preferensi mereka terhadap perbankan syariah, 
terutama dari aspek pengetahuan dan religiusitas. Penelitian ini bertujuan meneliti 
seberapa besar pengaruh pengetahuan, religiusitas dan promosi terhadap minat 
menabung pada bank syariah dikalangan Anggota „Aisyiyah Kec. Widodaren, 
Kab. Ngawi Jawa Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik yang 
digunakan adalah random sampling, dengan sampel yang berjumlah 100 
responden yang berasal dari Anggota „Aisyiyah di Kec. Widodaren Kab. Ngawi 
Jawa timur. Teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linear berganda. Uji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T-statistik untuk menguji 
koefisien regresi parsial, serta uji F-statistik untuk menguji pengaruh secara 
simultan atau bersama-sama dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Selain itu 
juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas 
dan heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS versi 21.0. 
Adapun hasil penelitian, yaitu: pertama, pengaruh pengetahuan terhadap 
minat menabung pada bank syariah menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh 
sebesar 0.003 < 0.005 dan thitung > ttabel (3.092 > 1.985). Artinya bahwa 
pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung pada bank 
syariah; kedua, religiusitas terhadap minat menabung pada bank syariah 
menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.938 > 0.005 dan thitung > 
ttabel (0.078 < 1.985). Artinya bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap minat menabung pada bank syariah; dan ketiga, promosi terhadap minat 
menabung pada bank syariah menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh 
sebesar 0.000 < 0.005 dan thitung > ttabel (8.761 > 1.985). Artinya bahwa promosi 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung pada bank syariah. 














The dynamics of Islamic banking show a fairly good perception especially 
among Muslim. However, this development is unlikely to follow their preferences 
towards strengthening Islamic banking, especially from the aspect of knowledge 
and religiosity. This study aims to examine how much influence knowlegde, 
religiosity, and promotion of interest in saving at Islamic banks is the „Aisyiyah 
member Widodaren Sub-district, Ngawi Regency, East Java. 
The research is quantitative research. Data collection is done using 
questionnaires and interviews. The technique used was random sampling, with a 
sample of 100 responden from the „Aisyiyah member Widodaren Sub-district, 
Ngawi Regency. Data analysis technique used is multiple linear regression. Test 
the hypothesis in this study using a T-test statistic for testing the partial 
regression coefficient, and F-test statistics to test the influence of simultaneously 
or together with a level of significance of 5%. It also conduced a classic 
assumption test that includes a test of normality, multicollinearity, and 
hererocedasticity using the SPSS version 21.0. 
As for the result of the study, namely: first, the influence of knowledge on 
interest in saving in Islamic banks shows the significance value obtained from  
0.003 < 0.005 and tcount > ttable (3.092 > 1.985). This means that knowledge has a 
significant positive influence on interest in saving in Islamic banking; second, 
religiosity towards interest in saving in Islamic banks shows a significance value 
obtained from 0.938 > 0.005 ant tcount > ttable (0.078 < 1.985). This means that the 
religiosity has no significant effect on interest in saving in Islamic banking; third, 
promotion of saving interest in Islamic bank shows the significance of the value 
obtained for 0.000 < 0.005 ant tcount > ttable (8.761 > 1.985). The means that 
promotion has a significant positive effect on interest in saving in Islamic 
banking. 












A. Latar Belakang 
Umat Islam di Indonesia sudah cukup lama menginginkan sistem 
perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic ekonomic 
system). Hal ini dilakukan untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek 
kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu 
kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total (Antonio, 2001: vii). 
Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya 
sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada 
seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974. Selain 
itu, pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka 
Tunggal Ika (Rahardjo, 1999: 405). 
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak 
ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti, krisis ekonomi pada 
pertengahan tahun 1997. Di balik krisis ini ada berkah tersendiri bagi 
kehadiran lembaga keuangan syariah dalam sistem perekonomian Indonesia. 
Fakta membuktikan ketika banyak bank konvensional pada saat krisis 
mengalami negative spread, ternyata Bank Muamalat Indonesia sebagai bank 
syariah pertama di Indonesia mampu melewati krisis ekonomi dengan baik 





Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia terakhir pada 
bulan Juni 2018 menilai bahwa industri keuangan syariah semakin hari 
semakin baik dilihat dari akhir Juni 2018 menunjukkan perkembangan yang 
positif, baik aset maupun intermediasi mengalami peningkatan. Terlihat jelas 
pada tabel di bawah yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang 
tinggi. 
Tabel 1.1 
Perkembangan Perbankan Syariah 
 
Tahun Indikator 
Pertumbuhan Aset Pertumbuhan PYD Pertumbuhan DPK 
(%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah 
2016 20,28% Rp365,6 T 16,41% Rp254,7 T 20,84% Rp285,2 T 
2017 18,97% Rp435.02 T 15,23% Rp291.18 T 19,83% Rp341.70 T 
Februari, 
2018 
20,65% Rp429,36 T 14,76% Rp289,99 T 16,1% Rp339,05 T 
Juni, 2018 13,09%  Rp444,43 T 11,25%  Rp303,54 T 14,58%  Rp348, 38 T 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2018 
Dari data di atas menunjukkan bahwa ada perkembangan dan 
pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 
adanya keberhasilan bermuamalah dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. 
Selain itu, kondisi perbankan syariah saat ini terdiri dari 13 bank umum 
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 Kabupaten Ngawi sendiri memiliki beberapa bank syariah, 
didapatkan fakta bahwa Kabupaten Ngawi kegiatannya dalam bidang 
perbankan syariah masih dikatakan belum berkembang, indikatornya bisa 
dilihat dari masih sedikitnya jumlah lembaga-lembaga keuangan berbasis 
syariah yang tersebar di beberapa kecamatan. Kepala Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia (BI) Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengatakan, ada 9 bank 
umum syariah, 89 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), 2 modal ventura 
syariah, Pegadaian Syariah, dan 2 leasing syariah. Oleh sebab itu, BI bersama 
Pemprov Jatim akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan 
syariah, agar pasar keuangan syariah terus tumbuh berkembang.
2
  
Menurut Kurniati (2015: 252), beberapa kendala yang muncul 
sehubungan dengan perkembangan perbankan syariah menurut Subardjo: 
Pertama, pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap keinginan 
operasional bank syariah. Kedua, Peraturan perbankan yang berlaku belum   
sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Ketiga, jaringan 
kantor bank syariah yang belum luas. Keempat, sumber daya manusia yang 
memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.  
Minat menabung merupakan bagian atau salah satu elemen penting 
dari perilaku konsumen dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan 
barang-barang serta jasa ekonomi. Secara umum, perilaku pengambilan 
keputusan untuk membeli atau mempergunakan jasa tertentu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu: harga, servis yang ditawarkan, lokasi, kemampuan 
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tenaga penjual, periklanan (Kotler, 2006: 206). Perilaku menabung biasanya 
didahului dengan adanya keinginan terlebih dahulu dari orang yang akan 
menabung. Menabung juga memerlukan niat dan perencanaan agar dapat 
terlaksana dengan baik. Sebelum individu memutuskan untuk menabung di 
bank, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apa tujuan dan manfaat dari 
menabung. Selanjutnya individu mulai mengumpulkan beberapa informasi 
mengenai bank apa yang cocok dengan kebutuhan maupun seleranya. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk merealisasikan aktivitas menabung, 
diperlukan niat, kemauan, dan perencanaan untuk melakukannya. 
Ajzen dan Fishbein (1975) dalam teorinya yaitu  Theory of Planned 
Behavior menyatakan bahwa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu 
tingkah laku, dapat dijelaskan melalui konsep intensi. Intensi dalam diri 
individu menggambarkan aspek-aspek internal maupun eksternal yang 
mempengaruhi orang tersebut merealisasikan suatu perilaku. Ajzen dan 
Fishbein (1975) menyatakan bahwa intensi (niat) seseorang untuk melakukan 
tindakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terbagi dalam tiga keyakinan, 
yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Behavior 
beliefs dalam teori ini adalah sikap terhadap perilaku, normative beliefs disini 
adalah norma subjektif, dan control beliefs dalam eori ini adalah kontrol 
perilaku yang didasarkan (perceived behavioral control). 
Ketiga faktor yang mempengaruhi intensi seseorang tersebut juga 
didasari oleh fakor-fakor lain. Faktor-faktor yang mendasari tersebut disebut 





factor) terdiri dari: 1) faktor pribadi (personal factor) yang meliputi sikap 
umum, kepribadian, nilai, emosi, dan kecerdasan, 2) faktor sosial (social 
factors) yang meliputi usia dan jenis kelamin, ras dan etnis, pendidikan, 
pendapatan, dan kepercayaan, 3) informasi yang meliputi pengalaman, 
pengetahuan, dan pemberitaan media massa. 
Organisasi „Aisyiyah merupakan organisasi anggota yang bergerak di 
bidang dakwah. Berdasarkan hasil observasi sebagian besar responden di 
organisasi ini pernah mendengar tentang bank syariah. Namun, tidak semua 
anggota pada organisasi ini menggunakan jasa perbankan syariah dikarenakan 
informasi tentang produk-produk bank syariah yang dinilai masih kurang. 
Lebih jauh lagi, jika orang ditanya tentang pengetahuan bank syariah 
sebagian responden menjawab tidak memiliki pengetahuan sama sekali. 
Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala 
perbuatan manusia untuk mengetahui suatu objek yang dihadapinya, atau 
hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu (Surajiyo, 2010: 
26). Pada penelitian Azzahra (2016) membuktikan bahwa pengetahuan 
berpengaruh positif terhadap minat menabung pada bank syariah, diperkuat 
oleh penelitian Indra Siswanti (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan 
berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Namun, 
berbanding terbalik dengan penelitian Priaji (2011) menyatakan bahwa 
pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank 





pengetahuan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap minat menabung 
di bank syariah. 
Selain itu, Organisasi „Aisyiyah ini juga bergerak di bidang dakwah, 
maka dapat diasumsikan bahwa anggota organisasi ini memiliki tingkat 
religiusitas yang tinggi, karena masyarakat beragama Islam tentunya sudah 
mengetahui tentang prinsip-prinsip Islam salah satunya larangan riba. 
Religiusitas adalah suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan 
atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama. Sikap 
keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang 
mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 
terhadap agama (Jalaludin, 2010: 257). Pada penelitian Purwanto (2016) 
membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat 
menabung pada bank syariah, diperkuat oleh penelitian Fatmawati (2015) 
bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung pada bank 
syariah, namun pada penelitian Priaji (2011) menyatakan bahwa religiusitas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada bank syariah. 
Pada penelitian Prawira (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada bank syariah. Dari 
hasil penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan yang diperoleh oleh 
variabel religiusitas terhadap minat menabung pada bank syariah.  
Faktor lain yang berpengaruh terhadap minat menabung pada bank 
syariah selain pengetahuan dan religiusitas adalah promosi. Dalam 





memberikan informasi kepada masyarakat melalui promosi. Promosi yang 
dapat dilakukan bank harus memberikan informasi yang tepat dimana 
komunikasi berperan penting, dalam hal ini promosi menjadi suatu yang 
berharga. Dengan diadakan promosi maka masyarakat mengetahui apa saja 
yang diberikan oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk menabung 
(Indriyo, 2000: 235). Namun tindakan promosi oleh bank juga bisa 
mengurangi niat masyarakat bila dilakukan dengan tujuan yang tidak tepat 
atau berlebihan. Oleh karena itu, bank harus dapat memanfaatkan dengan 
benar media promosi seperti iklan media cetak atau elektronik, promosi 
langsung atau mengadakan even/acara yang tersedia (Astuti, 2013: 5).  
Pada penelitian Rahmanto (2016) membuktikan bahwa promosi 
berpengaruh positif terhadap minat menabung pada bank syariah, diperkuat 
oleh penelitian Maulida (2016) bahwa promosi berpengaruh positif terhadap 
minat menabung pada bank syariah, namun pada penelitian Edwin (2017) 
menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
menabung pada bank syariah. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat 
ketidakkonsistenan yang diperoleh oleh variabel religiusitas terhadap minat 
menabung pada bank syariah.  
Hasil survei pra penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada Anggota 
„Aisyiyah Kec. Widodaren, Kab. Ngawi yang berjumlah 636 orang ini yang 
hampir semuanya memiliki tabungan di bank, namun rata-rata rekening 
tabungan yang dimilikinya adalah bank konvensional, sehingga cukup sedikit 





beberapa orang organisasi ini menyatakan bahwa masih ada pemahaman 
masyarakat akan keunggulan bank syariah yang masih bisa dikategorikan 
rendah yakni sekitar 14% yang memiliki rekening di bank syariah,  karena 
kurangnya dukungan masyarakat sekitar lokasi kantor cabang perbankan 
syariah untuk memanfaatkan perbankan syariah. Beberapa alasannya yaitu 
bank secara umum (konvensional) sudah ada lebih dulu dan tidak merugikan 
masyarakat, serta viturnya lebih lengkap. 
Meskipun mayoritas Anggota „Aisyiyah menggunakan bank 
konvensional, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mempunyai 
niat untuk menabung di bank syariah. Adanya keinginan seperti itu dapat 
tumbuh seiring dengan berjalannya waktu.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, 
Religiusitas dan Promosi Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syariah” 
(Studi pada Anggota „Aisyiyah di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi Jawa Timur). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diutarakan di atas, perumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah variabel pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung pada 
bank syariah? 






3. Apakah variabel promosi berpengaruh terhadap minat menabung pada 
bank syariah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini 
memiliki tujuan yaitu: 
1. Untuk mengetahui bahwa variabel pengetahuan berpengaruh terhadap 
minat  menabung pada bank syariah. 
2. Untuk mengetahui bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap minat 
menabung pada bank syariah. 
3. Untuk mengetahui bahwa variabel promosi berpengaruh terhadap minat 
menabung pada bank syariah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak yaitu: 
1. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan mengenai 
ilmu ekonomi khususnya dalam perbankan syariah dalam hal minat 
menabung pada bank syariah serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi 







2. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti tentang 
keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di 
dalam penelitian. 
3. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak bank syariah untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi pengetahuan, religiusitas, dan 
promosi terhadap minat untuk menabung di bank syariah. 
 
E. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk 
memberi gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika 
pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memuat penjelasan 
yang bersifat umum. Adapun pokok bahasan dalam bab ini meliputi latar 
belakang masalah dan rumusan masalah. Selain itu juga meliputi tujuan dan 
manfaat penelitian. Latar belakang menjelaskan gambaran pemikiran alasan 
pemilihan masalah yang akan diteliti, rujukan penelitian dan gambaran hasil 
yang diharapkan dari penelitian. Rumusan masalah menjelaskan batasan 
penelitian yang akan dikaji. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan 
mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. 
Bab kedua merupakan landasan teori. Bab ini memuat landasan 





Secara garis besar bab ini memuat tentang teori pengetahuan, religiusitas, 
,promosi dan teori minat menabung pada bank syariah. Landasan teori 
tersebut menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis penelitian. 
Bab ketiga mengenai metode penelitian. Bab ini menguraikan 
mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun cakupan dalam 
metode penelitian tersebut adalah jenis penelitian, sumber dan jenis data, 
objek penelitian (populasi dan sampel), definisi operasional variabel, yang 
terakhir adalah teknik analisis data. 
Bab keempat merupakan pembahasan dan analisis data. Bab ini 
berisi tentang pembahasan dan analisis dari pengolahan data yang didapat 
selama melakukan penelitian, baik analisis data secara deskriptif maupun 
analisis hasil pengujian hipotesa yang dilakukan. Analisis tersebut 
diinterpretasikan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori. 
Sistematika penulisan yang terakhir adalah bab lima yang 
merupakan penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan hasil 
penelitian, implikasi dan saran bagi berbagai pihak. Bab ini dapat menjawab 







P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bagian bab sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan terhadap 
minat menabung pada bank syariah pada Anggota „Aisyiyah di Kec. 
Widodaren, Kab. Ngawi dengan nilai thitung > ttabel (3.092 > 1.985) dan 
nilai signifikansi sebesar 0.003 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung 
pada bank syariah. 
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap minat 
menabung pada bank syariah pada Anggota „Aisyiyah di Kec. Widodaren, 
Kab. Ngawi dengan nilai thitung < ttabel  (0.078 < 1.985) dan nilai 
signifikansi sebesar 0.938 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung pada bank 
syariah. 
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara promosi terhadap minat 
menabung pada bank syariah pada Anggota „Aisyiyah di Kec. Widodaren, 
Kab. Ngawi dengan nilai thitung > ttabel (8.761 > 1.985) dan nilai 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui 
kajian telaah pustaka maupun analisis data dengan menggunakan model 
regresi, maka diperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan (X1) berpengaruh 
positif signifikan terhadap minat menabung pada bank syariah. Sedangkan 
untuk religiusitas (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 
pada bank syariah. Promosi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat menabung pada bank syariah. Dari hasil penelitian ini, terdapat 
implikasi penelitian yang dapat dijelaskan di bawah ini:  
1. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang paling dominan 
yang memengaruhi minat menabung pada bank syariah adalah promosi. 
Dengan diadakannya promosi maka masyarakat akan mengetahui apa saja 
yang diberikan oleh bank syariah. Dengan promosi yang sudah baik 
sangat penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian 
pengetahuan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap minat 
menabung pada bank syariah, dengan adanya dukungan informasi yang 
tersedia dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu keputusan 
termasuk untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah. 
2. Sedangkan untuk variabel religiusitas Anggota „Aisyiyah di Kec. 





pada bank syariah,  meskipun tidak berpengaruh akan tetapi tingkat 
religiusitas seseorang juga menjadi motivator terpenting untuk mendorong 
seseorang menggunakan jasa perbankan syariah karena semakin tinggi 
religiusitas seseorang maka mereka akan semakin berhati-hati dalam 




Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberi beberapa saran 
yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Bagi Perbankan Syariah 
a. Mensosialisasikan tentang perbankan syariah dengan 
memperkenalkan produk dan jasa melalui media massa dan media 
elektronik, dialog maupun ceramah terhadap masyarakat, terutama 
dikalangan masyarakat yang ada diperdesaan, sehingga mereka 
mengetahui betul tentang bank syariah beserta produk-produknya. 
b. Memberikan layanan terbaik dan meningkatkan kinerja perbankan 
syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. 
2. Bagi akademisi 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini 
sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya seperti menambahkan teori 






b. Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 
digunakan bisa lebih banyak lagi. Dengan jumlah sampel yang lebih 
banyak, maka hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih 
akurat. Dan diharapkan dapat menambah atau mencari variabel 
independen lain, seperti tingkat nisbah bagi hasil, penerapan akad, 
citra merek dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya variabel 
independen maka dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi 
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No. Nama Surat Dan Ayat Terjemahan 
1. QS. Yusūf [12]: 47- 48 Artinya: “Yusuf berkata: “ Supaya kamu bertanam tujuh tahun 
(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu 
makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang 
amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) 
yang kamu simpan”. 
2. QS. Al-Mujādalah [58]: 11 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 
kepadamu:“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan:”Berdirilah kamu”, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
3. QS. Al-Baqarah [2] 208 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-
langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu”. 
4. QS An-Nisa‟ [4]  9 
 
Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 
belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 
nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, 
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. 
5. QS An-Nisa‟ [4]  29 
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
6. QS Ali Imran [3] 77 
 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan  
janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, 
mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan 
menyapa mereka, tidak kan memperhatikan mereka pada hari 
kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab 
yang pedih”. 
7. QS. Al-Ḥujurāt [49]: 6 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! jika orang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 
kebenarannya,  agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 
karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 
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Bagian 1   
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang menurut Saudara/i paling sesuai. 
DATA RESPONDEN 
1. Nama :............................................................ 
2. Usia :............................................................ 
3. Apakah anda mempunyai rekening bank syariah/BMT? 
o Ya (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)  
o Tidak (Stop sampai disini, langsung ke bagian 2) 
4. Saya memiliki rekening bank syariah di.......................................... 
5. Lama menjadi nasabah? 
o < 1 tahun 
o 1 – 3 tahun 
o 3 -5 tahun 
o > 5 tahun 
Bagian 2 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikan tanda checklist (√) pada alternatif jawaban yang menurut Saudara/i paling 
sesuai. 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
















No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya mengetahui produk-produk yang 
ditawarkan oleh bank syariah 
    
2. Saya mengetahui produk bank syariah 
sangat bermanfaat 
    
3. Saya mengetahui produk tertentu bank 
syariah dan menjadi dari nasabahnya 
    
4. Saya mengetahui dan sering menabung di 
bank syariah 
    
5. Saya mengetahui bahwa bank syariah 
diminati banyak masyarakat 
    
6. Saya mengetahui bahwa bank syariah 
memiliki citra yang baik, karena 
berkeadilan dan terhindar dari riba 
    
 
2. Religiusitas  
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya meyakini bahwa Allah selalu 
mengawasi setiap hal yang saya lakukan 
    
2. Saya mempunyai keyakinan bahwa Islam 
adalah sumber dari segala hukum 
    
3. Saya mengerjakan shalat 5 waktu 
dimanapun saya berada 
    
4. Saya menjalankan puasa Ramadhan 
secara tertib, jika sedang tidak 
berhalangan 
    
5. Allah selalu menolong ketika saya sedang 
mengalami kesusahan 





6. Doa saya selalu dikabulkan oleh Allah 
ketika saya memintanya dengan sungguh-
sungguh 
    
7. Saya sering menghadiri acara pengajian 
atau kultum 
    
8. Saya meluangkan waktu untuk 
mempelajari Al-Qur‟an 
    
9. Jika ada orang di sekitar saya yang 
mengalami kesusahan, saya selalu 
membantunya 
    
10. Saya menyisihkan sebagian uang saya 
untuk bersedekah 
    
 
3. Promosi 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena iklan yang dilakukan melalui 
media cetak 
    
2. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena informasi dalam media cetak 
lengkap dan jelas 
    
3. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena promosi secara langsung yang 
dilakukan oleh petugas bank 
    
4. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena termotivasi informasi yang 
diberikan oleh petugas bank 
    
5. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena sedang ada promosi 
    
6. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena banyak hadiah dan undian yang 





diberikan kepada nasabah 
7. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena adanya kesan baik yang diberikan 
oleh media 
    
8. Saya tertarik menabung di bank syariah 
karena selalu mengadakan kegiatan-
kegiatan yang berbasis sosial 
    
 
4. Minat Menabung Pada Bank Syariah 
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya sering menabung di bank syariah 
karena ada tujuan yang ingin dicapai 
    
2. Kesepakatan bagi hasil yang ditetapkan 
oleh bank syariah sesuai dengan 
keinginan saya 
    
3. Saya akan merekomendasikan bank 
syariah kepada orang-orang di sekeliling 
saya 
    
4. Saya suka mengajak orang lain untuk 
menabung di bank syariah 
    
5. Bagi saya saat ini bank syariah adalah 
bank yang terbaik 
    
6. Saya tidak akan pindah ke lain bank 
syariah 
    
7. Saya selalu mencari informasi yang 
positif mengenai bank syariah 
    
8. Saya selalu mendiskusikan kebaikan-
kebaikan tentang bank syariah 






Variabel X1 Tingkat Pengetahuan 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 Σ 
1 3 3 2 2 3 2 15 
2 3 3 2 3 3 3 17 
3 3 3 3 3 3 3 18 
4 2 3 2 3 2 3 15 
5 3 4 3 2 3 4 19 
6 2 2 2 2 2 2 12 
7 2 2 2 2 3 3 14 
8 2 2 2 2 2 3 13 
9 3 3 3 3 3 3 18 
10 3 3 3 3 3 3 18 
11 2 2 2 2 3 2 13 
12 3 3 2 3 3 3 17 
13 3 3 3 2 3 4 18 
14 2 4 3 3 3 4 19 
15 3 3 3 3 3 4 19 
16 3 3 2 4 3 4 19 
17 2 3 2 2 3 3 15 
18 3 3 3 3 2 3 17 
19 2 3 2 2 2 4 15 
20 3 3 3 2 3 3 17 
21 3 3 3 4 4 3 20 
22 3 3 3 3 3 4 19 
23 3 3 3 2 2 4 17 
24 3 2 3 2 3 2 15 
25 2 3 2 2 3 3 15 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 3 3 2 2 3 4 17 
28 2 2 2 2 2 2 12 
29 3 4 2 2 3 4 18 
30 3 3 3 3 3 3 18 
31 2 3 2 2 3 3 15 
32 3 3 3 4 4 4 21 
33 4 3 3 3 3 3 19 
34 2 4 2 4 3 4 19 
35 3 4 2 2 4 4 19 
36 2 2 2 2 2 3 13 
37 2 2 2 2 3 3 14 
38 3 3 3 3 4 4 20 
39 3 3 3 3 3 3 18 





41 3 3 3 3 3 3 18 
42 3 4 4 4 4 4 23 
43 4 4 3 2 4 4 21 
44 4 3 2 4 4 4 21 
45 2 3 2 2 3 3 15 
46 3 3 3 3 4 4 20 
47 3 3 2 2 3 4 17 
48 2 3 2 2 4 3 16 
49 2 3 2 3 3 3 16 
50 2 3 2 2 3 3 15 
51 3 3 3 3 3 4 19 
52 3 3 3 2 3 3 17 
53 3 3 3 3 3 4 19 
54 4 4 4 4 3 4 23 
55 3 4 3 4 4 4 22 
56 2 3 2 2 3 4 16 
57 3 4 3 3 4 4 21 
58 2 3 2 2 3 4 16 
59 3 4 3 3 3 3 19 
60 2 2 2 2 2 2 12 
61 3 3 4 3 4 3 20 
62 3 4 3 3 3 3 19 
63 3 4 3 3 3 3 19 
64 4 3 3 3 3 3 19 
65 3 4 3 3 4 4 21 
66 3 4 3 3 4 4 21 
67 3 3 3 3 3 3 18 
68 3 3 3 2 2 3 16 
69 3 4 3 3 4 4 21 
70 3 3 3 3 2 3 17 
71 4 4 3 3 3 4 21 
72 2 2 3 2 3 3 15 
73 2 3 3 3 3 3 17 
74 3 3 3 3 3 3 18 
75 3 3 2 3 3 3 17 
76 3 4 3 3 4 3 20 
77 3 3 2 2 3 3 16 
78 2 3 2 2 3 4 16 
79 3 3 3 2 2 3 16 
80 2 2 2 2 2 2 12 
81 3 3 3 3 2 2 16 
82 3 3 3 2 2 2 15 
83 2 3 2 2 3 3 15 





85 4 3 3 3 4 3 20 
86 2 2 1 2 3 3 13 
87 2 3 2 2 3 4 16 
88 2 3 2 2 3 4 16 
89 3 3 4 3 4 3 20 
90 3 3 3 3 3 3 18 
91 3 3 3 3 3 3 18 
92 2 3 2 2 3 4 16 
93 3 3 2 2 3 3 16 
94 3 4 3 3 4 4 21 
95 3 3 3 3 3 3 18 
96 3 3 3 3 3 3 18 
97 3 3 2 3 4 4 19 
98 3 3 4 3 4 3 20 
99 4 3 3 3 3 3 19 
100 3 4 3 3 3 3 19 
 
Variabel X2 Tingkat Religiusitas 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Σ 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 
3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 32 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 36 
6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
9 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 35 
10 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
11 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
13 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
14 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
15 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
16 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
17 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
19 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 34 
20 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 
21 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
22 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36 
23 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 35 





25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
26 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
27 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
28 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
29 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 36 
30 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 
34 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
50 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 35 
51 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 35 
52 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 30 
53 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 37 
54 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
55 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
57 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
61 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 37 
62 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
64 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
66 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 
67 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 





69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
72 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
73 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
75 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
76 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 35 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
79 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 37 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
82 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 37 
83 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
84 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
85 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
91 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 36 
92 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 36 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
94 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
95 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 
96 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
98 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 36 
99 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 37 
100 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
 
Variabel X3 Tingkat Promosi 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Σ 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 2 3 3 3 2 2 3 4 22 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
4 2 2 3 3 2 3 3 2 20 
5 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 





9 3 3 2 2 3 2 3 2 20 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
11 2 2 3 2 2 2 3 3 19 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
13 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
14 2 2 4 3 2 2 3 3 21 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
16 2 2 4 3 2 2 2 3 20 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
18 2 2 3 3 2 2 3 3 20 
19 2 3 4 4 2 2 4 4 25 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
21 3 3 3 3 3 2 3 4 24 
22 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
23 3 3 3 2 3 2 3 3 22 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
25 2 2 2 2 3 3 3 3 20 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 3 4 3 3 3 3 3 26 
28 2 2 3 2 2 2 3 3 19 
29 3 3 2 2 2 2 2 2 18 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
31 2 2 3 2 2 2 3 3 19 
32 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
36 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
37 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
39 3 3 3 3 2 2 3 4 23 
40 3 4 3 4 4 4 3 3 28 
41 4 3 3 3 3 3 3 4 26 
42 4 3 3 3 3 3 3 4 26 
43 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
44 4 3 3 4 4 3 4 4 29 
45 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
47 4 4 4 4 3 3 3 3 28 
48 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
49 2 3 2 3 2 3 3 3 21 
50 3 3 2 2 2 2 2 2 18 
51 3 3 3 4 3 3 4 3 26 





53 2 2 3 3 2 1 3 3 19 
54 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
57 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
59 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
61 3 3 2 2 2 2 2 2 18 
62 3 3 4 3 3 3 4 3 26 
63 4 4 3 3 3 3 4 4 28 
64 3 3 3 3 3 1 1 3 20 
65 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
66 3 3 2 1 2 1 1 3 16 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
68 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
70 3 3 2 2 2 2 2 2 18 
71 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
72 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
73 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
74 4 3 3 3 3 3 3 4 26 
75 2 3 3 3 2 2 3 3 21 
76 4 3 3 2 2 1 1 3 19 
77 3 3 3 3 2 1 2 2 19 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
79 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
80 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
81 2 2 2 2 3 3 2 2 18 
82 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
83 3 2 3 2 2 2 3 3 20 
84 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
85 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
86 2 3 4 2 2 2 3 3 21 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
89 4 3 4 3 4 3 3 4 28 
90 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
91 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
92 3 3 3 3 2 3 3 4 24 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
94 3 4 4 4 3 3 4 4 29 
95 3 3 3 3 3 3 3 4 25 





97 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
98 4 3 4 4 3 3 4 3 28 
99 3 3 3 4 4 3 3 3 26 
100 3 4 4 3 3 4 3 4 28 
 
Variabel Y Minat Menabung 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Σ 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 17 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
5 2 3 3 2 3 3 3 3 22 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
9 3 2 3 2 3 3 3 2 21 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
11 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
12 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
13 3 3 3 2 3 3 3 2 22 
14 2 3 3 2 2 2 3 3 20 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 23 
17 2 3 2 2 2 2 2 2 17 
18 2 2 3 2 3 3 3 3 21 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
21 3 3 4 3 4 3 4 3 27 
22 2 3 3 3 4 4 3 3 25 
23 2 3 4 4 4 3 4 4 28 
24 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
25 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
29 2 2 3 2 3 3 2 2 19 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
34 2 2 3 3 3 3 3 3 22 
35 3 4 4 4 4 3 4 4 30 





37 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
38 3 3 3 3 4 4 3 3 26 
39 3 4 3 3 3 2 3 3 24 
40 3 4 4 4 4 3 4 4 30 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
43 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
44 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
47 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
49 2 1 2 3 3 2 3 3 19 
50 1 2 2 2 2 3 3 3 18 
51 3 4 3 3 3 3 3 4 26 
52 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
53 2 3 3 3 4 3 4 3 25 
54 3 3 3 4 4 3 3 3 26 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
59 4 3 3 3 4 4 3 4 28 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
62 3 3 3 4 3 3 4 3 26 
63 4 3 3 3 4 3 3 4 27 
64 3 3 3 3 1 3 3 1 20 
65 3 4 3 4 4 4 3 3 28 
66 1 3 3 3 3 3 3 3 22 
67 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
68 3 3 2 3 2 2 2 2 19 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
70 2 3 2 3 3 2 2 2 19 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
72 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
73 2 3 2 2 2 2 2 2 17 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
75 3 2 4 3 3 3 3 4 25 
76 3 2 3 3 3 3 3 2 22 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
79 3 3 2 2 2 2 2 2 18 





81 2 2 2 2 2 3 3 3 19 
82 2 2 2 2 2 2 3 3 18 
83 2 3 3 3 3 3 3 2 22 
84 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
85 4 4 4 3 4 3 4 4 30 
86 3 3 3 2 3 3 3 3 23 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
89 4 4 3 4 4 3 3 3 28 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
91 3 3 4 3 3 3 3 4 26 
92 3 2 3 3 3 3 3 3 23 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
94 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
95 3 3 3 3 3 3 4 4 26 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
97 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
98 3 4 3 3 3 4 3 4 27 
99 3 3 3 3 3 3 4 4 26 















































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .053 .000 



























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .001 .275 .000 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .007 .000 



























Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  .000 .000 



















Sig. (2-tailed) .053 .000 .275 .007 .000  .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 















































 .000 .000 .000 .000 .118 .003 .004 .051 .003 .000 







































.000  .000 .000 .000 .017 .006 .002 .086 .001 .000 













































.000 .000  .000 .000 .008 .002 .000 .001 .002 .000 













































.000 .000 .000  .000 .006 .003 .000 .000 .000 .000 











































.000 .000 .000 .000  .000 .002 .004 .001 .011 .000 







































.118 .017 .008 .006 .000  .000 .001 .000 .000 .000 













































.003 .006 .002 .003 .002 .000  .000 .000 .000 .000 

















































.004 .002 .000 .000 .004 .001 .000  .000 .000 .000 





































.051 .086 .001 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 











































.003 .001 .002 .000 .011 .000 .000 .000 .000  .000 
















































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 









Correlations Minat Menabung 
Correlations 
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.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



























Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




















Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 14.7900 4.895 .584 .771 
X1.2 14.4800 4.757 .667 .753 
X1.3 14.9300 4.934 .541 .780 
X1.4 14.9100 4.689 .609 .765 
X1.5 14.5000 4.859 .567 .774 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 





















Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 33.0800 7.751 .532 .861 
X2.2 33.0700 7.783 .532 .861 
X2.3 33.1000 7.465 .599 .856 
X2.4 33.0800 7.589 .615 .856 
X2.5 33.0600 7.754 .565 .859 
X2.6 33.2200 7.587 .472 .867 
X2.7 33.4600 7.059 .609 .856 
X2.8 33.3100 6.984 .686 .848 
X2.9 33.4000 7.131 .607 .856 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




















Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 19.6600 12.509 .615 .897 
X3.2 19.6600 12.429 .742 .885 
X3.3 19.6100 12.503 .675 .891 
X3.4 19.7000 11.889 .776 .881 
X3.5 19.8800 12.288 .736 .886 
X3.6 19.9700 12.413 .625 .896 
X3.7 19.6900 12.398 .679 .891 












Reliabilitas Minat Menabung 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




















Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 20.2000 12.182 .662 .918 
Y1.2 20.1200 12.248 .675 .917 
Y1.3 20.0600 12.017 .826 .906 
Y1.4 20.1200 11.925 .787 .908 
Y1.5 19.9900 11.364 .796 .907 
Y1.6 20.1500 12.270 .719 .913 
Y1.7 20.0300 12.393 .725 .913 




































Kolmogorov-Smirnov Z .890 
Asymp. Sig. (2-tailed) .407 
a. Test distribution is Normal. 




















Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.054 3.084  .666 .507   
Tingkat 
Pengetahuan 
.343 .111 .226 3.092 .003 .663 1.509 
Tingkat 
Religiusitas 
.006 .082 .005 .078 .938 .915 1.092 
Tingkat Promosi .650 .074 .658 8.761 .000 .631 1.586 


















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.549 10.536  .242 .809 
LNX1 2.548 1.918 .161 1.328 .187 
LNX2 .947 2.956 .033 .320 .749 
LNX3 -4.227 1.649 -.316 -2.563 .012 











































a. Dependent Variable: Minat 







R R Square Adjusted R 
Square 




 .659 .648 2.33769 
a. Predictors: (Constant), Promosi, Religiusitas, 
Pengetahuan 











Regression 1013.220 3 337.740 61.803 .000
b
 
Residual 524.620 96 5.465   
Total 1537.840 99    
a. Dependent Variable: Minat 


















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.054 3.084  .666 .507 
Pengetahuan .343 .111 .226 3.092 .003 
Religiusitas .006 .082 .005 .078 .938 
Promosi .650 .074 .658 8.761 .000 
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